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Навчання іноземної мови на сучасному етапі розвитку освіти в Україні 
набуває особливого статусу. За допомогою мовлення, його розвитку та 
становлення, будується фундамент для міжкультурного взаєморозуміння. 
Створення відповідних умов для комунікації іноземними мовами є 
невіддільним фактором успішності в його опануванні, однак розмову не 
можна змоделювати без урахування низки особливостей, які за своїми 
характеристиками визначаються її типом. Для розширення знань з окремих 
дисциплін освіта в Україні інтегрує профільне навчання у школах. 
Перебудова звичайної, класичної форми навчання у профільну дасть змогу 
учням свідоміше обирати свою майбутню професію, виокремлюючи ті 
дисципліни, які їм будуть потрібні, а також цей процес дасть змогу вчителям  
глибше відкривати зміст своїх предметів. Профілізація навчання забезпечить 
учням можливість прийняття рішення щодо майбутньої професії не по 
закінченню школи, а під час навчання. Багато науковців зробили вагомий 
внесок у дослідження говоріння як процесу комунікації, серед них можна 
виділити українських вчених: С. Ніколаєву,     Н. Бориско, О. Бігич, а також 
лінгвістів: О. Леонтьєва, Г. Колшанського; психологів   Г. Чистякова, Л. 
Виготського. Важливим питанням, яке потребує вирішення, залишається 
дослідження італійської мови. Основною проблемою в сучасних умовах 
української освіти, на нашу думку, є те, що школи не мають програмного 
забезпечення від Міністерства освіти й науки України. Для того, щоб 
віднайти альтернативні методи формування італійськомовної компетентності 
в говорінні в учнів, щоб запропонувати шляхи поповнення засобів навчання 
іноземної мови в учнів філологічного профілю в аспектах говоріння, нами 
було рішення розробити практикум “L’italiano è facile” (Італійська – це 
легко), який міститиме у собі підбір вправ для розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності в говорінні, лексичні блоки за темами, 
планування уроків для учнів філологічного профілю. 
Основним завданням для себе вбачаємо розробку нашого практикуму, 
який, перш за все, має на меті розвиток стратегій формування мовленнєвої 
компетентності в учнів. Розробляючи практичні матеріали, ми робимо акцент 
на філологічному профілю учнів старшої школи. Завдання, запропоновані у 
даному практикумі, спонукатимуть учнів до розробки власного алгоритму 
формування італійськомовної компетентності в говорінні. Наявність 
запропонованих планів-конспектів уроків зробить практикум актуальним не 
лише для учнів, але й для вчителів італійської мови (при розробці планів-
конспектів уроків полотном слугує навчальна програма для профільних шкіл 
з англійської мови). 
Для того, щоб робота вчителів на уроках італійської мови була 
ефективною, щоб уроки ІМ формували в учнів італійськомовну 
компетентність в говорінні ми розробили методичні рекомендації, які 
сприятимуть досягненню цих цілей. Структура практикуму передбачає 3 
частини: вправи, плани-конспекти уроків за темами відповідно до навчальної 
програми, а також методичні рекомендації. Запропоновані нами вправи 
спрямовані на розвиток говоріння як і в монологічному, так і в діалогічному 
мовленні. Плани-конспекти уроків підібрані та розроблені відповідно до 
чинної навчальної програми і поєднують у собі завдання різної складності 
(вокабулярні розминки, мозкові штурми, роботу в групах тощо). 
Успішна задумка нашого проєкту полягатиме у підборі типів завдань, 
які ми пропонуємо. Це не буде збірка вправ, яку учень листатиме, шукаючи 
те, що він зможе виконати. Завдання будуть запропоновані нами таким 
чином, щоб учні могли самостійно розвивати себе: виконавши вправу однієї 
складності, вони розумітимуть, що можуть перейти на інший рівень, оскільки 
він для них є зрозумілим і т. ін. 
Під час розробки системи вправ ми зосередимо увагу на підборі 
завдань відповідно до кожної групи. Зокрема, для розвитку монологічного 
мовлення наші вправи поділятимуться на такі категорії: опис картинок, 
репродуктивні вправи (переказ написаних текстів), ситуативні вправи 
(надання власної оцінки відповідно до умов комунікативної ситуації). Для 
розвитку діалогічного мовлення ми хочемо запропонувати таку схему вправ: 
І група – вправи для навчання реплікуванню, ІІ група – вправи для засвоєння 
діалогічних єдностей, ІІІ група – вправи для оволодіння діалогами різних 
видів. Відповідно до кожної з груп вправ ми розробили практичні матеріали, 
а також плани-конспекти для уроків італійської мови за темами: 
„Alimentazione. Che cosa ti piace? ”, „Shopping”, „Viaggio”, „Sport”. 
Останній блок практикуму – методичні рекомендації для вчителів 
італійської мови. Розробка методичних рекомендацій для вчителів ІМ дає 
змогу зробити уроки італійської мови ефективними та результативними з 
точки зору досягнення поставленої мети та формування італійськомовної 
компетентності в говорінні в учнів філологічного профілю. 
Першочерговим завданням для нас є популяризація італійської мови в 
освітньому процесі України. Розроблені нами практичні надбання – це 
ефективні, цікаві та науково-підібрані засоби вивчення італійської мови. 
Завершення успішної реалізації проєкту – практичне втілення ключових 
завдань під час педагогічної практики у старшій профільній школі та 
можливість зробити його ефективним засобом вивчення італійської мови 
серед учнів філологічного профілю. 
Висновки. Отже, вивчення італійської мови в Україні знаходиться у 
процесі розвитку. Для того, щоб цей процес був більш результативним не 
вистачає засобів навчання. Запропонований нами практикум “L’italiano è 
facile” стане вдалим засобом для формування італійськомовної 
комунікативної компетентності в учнів, а також популяризує вивчення 
італійської мови серед учнів філологічного профілю. 
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